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L'Estatut i les Corts Constituents
)
A mida que va aprcpant-se el moinc'íit de començar !a discussió, a íes Corts \
Constituents d'Espanya, de l'estaíuí de Catalunya, va accentuant-se a casa nosiía
ei pessimisme respecte ai resultat defínitiu del debat parlamentari. |
Com una malura va creixent i estenent se la llevor Ila/;çada acf i atià pels '
enemics de la República i per aquests adversaris del règim existent d'extrema
drets 0 d'extrema esquerra. Els uns voldrien entronitzar novamen a Espanya,
aquell règim monàrquic que els permetia bells afers i era una garsnlia de la con- f
tinuació de totes les disbauxes i festins panísgruèiics de la pluiocràci». E!s altres,
desitjosos d'una uniformitat messiànica anorreadora de la llibertat individual i de ,
la personalitat humana, somnien amb l'establiment a !a Península Ibèrica, d'un ^
règim Eocial mecanitzat i artificial en què els homes esdevinguin ninots sense in-
tel'ligència, ni voluntat, al servei de quelcom irrea-; la societat abstracta, sense lli- |
gam ni relació amb els individus que la composen. \
Tant els uns com els altres estan interessats en minar els fonaments del rè- 1
I
gim republicà, per millor implantar el seu, i tot se'ls en va en crear suspicàcies i ]
rezels, nodridors de desaféete primer í de franca hostilitat després. [
L'Estatut no pot mancar, està inclòs en la lletra i en l'esperit de la Constitu- ^
ció espanyola. En discutir aquesta, hom discutí i aprovà verbalment l'Estatut. |
Si ei Parlament espanyol actual es deixés portar pels enemics de ia Repúbli- ^
ca, encoberts o^declarats, pels enemics de tot això que ella representa, i pel senti- ^
ment atàvic espanyolista i imperialista que cova dins una bona part del poble i
castellà, un altre Parlament no tindria altre remei que reconèixer la voluntat sobi- :
rana de Catalunya, d'acord amb ei que preceptúa la Constitució d'Espanya. {
Els que van contra í'Estatut van contra la Constitució i contra la República,
de la qual és regla fonamenial, i cal acusar-los d'enemics del règim, puix que in- ^
tenten conculcar el seu precepte bàsic. La discussió de l'Estatut de Catalunya i
dels altres estatuts que el seguiran ha de posar en clar solament si llurs ordina-
ctons respectives estan posades d'acord amb la llei constitucional que les ha au-
toriízades. |
El darrer paràgraf de l'article 12 de la Constitució diu: i
€Los Estatutos regionales serán aprobadoe por el Parlamento siempre que
se ajusten ai presente tíiulo y no contengan en caso alguno, preceptos contrarios
a la Constitución y tampoco a las leyes oigáíiicas de! Estado, en las materias no
transmisibles ai Poder regional, sin perjuicio de la facultat que a las Cortes reco¬
nocen ios artículos 15 y 16.»
Es, per tant ben determinant i categòric el deure de les Coris d'aprovar l'Es¬
tatut de Catalunya que s'ajusta extrictament a la Constitució.
L'article 14 de la Constitució enumera les matèries d'exclusiva competència
de l'Estat espanyol, tant en la legislació com en l'execució directa. El 15 expressa
les matèries, l'execució directa de les quals pot, a criteri de les Corts, ésser ator¬
gada ales autònomes; i l'article 16 diu que en les ma èries no compreses en els
dos articles anteriors, la legislació i l'execució podria correspondre a les regions,
si així ho disposen els estatuts respectius.
Doncs, bé; en les relacions dels articles 14 i 15 no són compresos ni l'admi¬
nistració de justícia, ni l'ordre públic, ni les finances públiques, ni l'ensenyament.
Sobre aquest darrer, l'article 50 fa només la salvetat de què l'Estat podrà sostenir
en les regions autònomes, institucions docents de toís els graus en l'idioma ofi¬
cial de ia República. I aquests quatre punts de l'Estatut, són els únics que han
trobat una certa oposició entre els polítics espanyols, enemics, encoberts o decla¬
rats, de la República. Quina base constitucional tenen, doncs, les campanyes con¬
tra l'Estatut de Catalunya? Cap. Les Corts esian obligades per precepte de la
Constitució a aprovar-lo, sense poder-hi fer la més lleu modificació. Si mancaven
a llur deure, ens caldria esperar, per tal de solucionar sense violències el nostre
plet, una altra legislatura més respeciuosa amb ei text constitucional.
No és de creure, però, que els representants del poble català al Parlament de
Espanya, permetin que la Constitució de la República, sigui lletra morta i que els
odis ancestrals o els imperialismes atàvics, puguin més que la intangibiiitat de la
Llei Constitucional.
A ells correspon, als nostres diputats a les Corts Constituents, vetllar per ta!
de què cada u compleixi llur deure, i posar aquesta qüestió prèvia en començar
els debats, no de discussió de l'Estatut, sinó d'examen del seu contingut per tai
de veure si està d'acord amb la Consti ució d'Espanya.
Antoni Bo2zo
El senyor Besteira ha assegurst que
avui començarà a discutir se l'Estatut a
les Cüfts Consiituenls.
Les properes eleccions
Una noia de la «Lliga Regionalista»
Eis diaris d'avui publiquen una nota
de la «Lliga Regionalista» en la qual
aquesta entitat puniualiíza la seva acti¬
tud sobre les eleccions del primer Par¬
lament català.
«Cal assegurar—diu—!a representa¬
ció de la totalitat del poble català evi¬
tant !a imposició de cap fracció políti- ^
sobre la voluntat conjunta dels cata- •
jans, manifestada en proporció a la |
força que cada ideaiitat tingui: i cal j
evitar tol perill que aplicant un proce- ,
diment que contradigui els preceptes ja ^
i
vigents de la Constitució de la Repú¬
blica, pugui ésser atacada la llei fons- |
mental de Catalunya per un vici d'anti- ^
constitucionalitat. |
' Ei procediment electoral, doncs, que
ha de quedar establert en i'Esfatut que
les Corts votin ha d'assegurar la im- I
plantació de la representació propor-
: cional, mitjançant la presentació de llis- :
i ta dels partits; suma dels vots de totes
' les liistes per á la determinació del co- ^
cient electoral i atribució de tants llocs j
a cada llista, com vegades quedi com- ^
près el cocient en la votació que cada |
; llista hagi obtingut.» f
'
Demana les màximes garanties per a ¿
i la puresa del sufragi i reclama que '
I í
' abans d'aprovar-se l'Estatut es facin |
i
púb iques les garanties que tindrà la
i voluntat del poble català i el respecte
per a la proporcionalitat de les seves
manifestacions. !
I La nota acaba així:
t
\ «En e! css que aquestes considera-
' dons fonamentals no siguin ateses, la
L'Iga R-gionalista declina iota respon-
l sabiiiiat i mantindrà el seu dret de tre¬
ballar per aconseguir que el règim
electoral que s'estabieixi tingui totes
! les garanties perquè el primer parla-
' ment català, el que ha d'elaborar la pri-
\ mera constitució Interior de Catalunya,
I sigui representació au'ènlica del nostre
I poble en ia integritat complexa de tots
i els seus fills sense exclusió ni pretericíó
1 per raó de sexe, d'estament, d'ideals o
de partit.»
Els carlins
Un acte de propaganda
Hem rebut una lletra del President
dei Círcoi Tradicionalista en la quíl
NOTES DEL MUNICIPI
Una sessió purament administrativa amb set regidors.
Els socialistes no hi assisteixen. - Les Fires. - Les Colò¬
nies escolars. - Taxistes que fan contraband.
Expectació defraudada 1 protestant de l augmeut d'arbitri i de-
Després de 15 dies de no haver-hi
sessió i dels fets produï s en el trans¬
curs, semblava justificada i'engruna
d'espectació que hi havia per aquesta
sessió. Doncs, no passà res, absoluta¬
ment res. Una sessió purament admi¬
nistrativa... sense els «administratius»
(no cal dir-ho) i els socialistes. Al co-
metíçamenï feia llàstima veure només
tres poltrones ocupades; d'üspréi s'orc-
pliren fins a 7 i pi ou. Davant, doncs,
dels senyors Abril, Rossetti, Torres,
Recoder, Rabat, Caníó i Esperalba, ei
Secretari procedí a ia lectura de l'acta
de la sessió anterior.
Un cop aprovada, hom es dóna per
assabentat d'unes disposicions oficials,
d'uns oficis de Rendes Púb'iques i d'un
escrit de ia Generalitat comunicant ha¬
ver-se creat la Censuría d'administra¬
ció local.
Es llegeix un ofici de l'alcalde de
Fontferrada perquè es demani l'incom¬
patibilitat deis empleats jubilats per
exercir ajtres treballs i un altre de l'A¬
juntament de Barbastro perquè es de¬
mani la supressió de ies Diputacions
, Provincials. Passen a ia Comissió.
Es faculta a l'Alcalde perquè designi
els regidors que han de formar la Co¬
missió que ha d'anar a l'Assemblea de
la Federació de Municipis; es llegeix la
distribució de cabals per aquest mes
que puja 99J38'60 pessetes i s'autorit¬
za a B. Jofre i P. Mínguez per insíal'lar
uns stands d'autos els dies de la Fira.
Instàncies
Són llegides les següents:
Varis propietaris de casetes de bany
, na», a càrrec del Rnd. Dr. Eduard Ro-
l man qui descabdellat à el tema «El tem¬
ple, la liar i !a ciutat».
Hi poden assistir socis i no socis.
Es d'esperar que tant pels èxits
aconseguits en diferents llocs on ha
parlat el docte conferenciant com per
I l'espectacló que desperta arreu ei pro-
I grama de la novella associació, en les
I orientacions que es proposa seguir,
serà un p!e l'assistència.
Un homenatge
Sopar en honor d'Angelina Duran»
ens convida a assistir a la conferència Jaume Bardera 1 Josep Sabater
L'Associació de la Premsa de MUaró
NOTES POLÍTIQUES
La batalla de FEstatut
Els que votaran a favor i en contra
Després de les declaracions deis mi-
misires socialistes sobre ia simultaneï¬
tat de les diâcussious de t'Estatut i del
projecte de Reforma Agrària, es consi¬
deren desilíndats els camps.
Votaran l'Estatut els socialistes, Ac*
ció Repúblicsna d'Az ña, eis radicals
socialistes sense excepció, eis diputats
catalans, els de l'O g», els basco-navar-
resos, els federals i també una tercera
part, almenys dels radicals.
Votaran contra l'Estatut una part dels
radicals, els agraris i els del servei de
la República, així com els monàrquics
Alba. comte de Romanones, Melquía¬
des, etc,
que demà ha de donar en aquesta so¬
cietat, a dos quarts de deu de la nit, la




El proper diumenge, a un quart de
cinc de la tarda, en el Casai de l'Obre-
ra (Coma, 21), tindrà lloc la primera
iliçó-orientacló de la «Cívica Femenl-
ha acordat l'organi zició d'un sopar
d'homenatge ais artistes mataronins
Angelina Duran,Jaume Barderai Josep
Sabater, la tasca dels quals ha estat ad¬
mirada recentment.
L'homenatge es celebrarà probabie-
ment ei dissabte 14 del corrent, vigília
de la Fira.
Demà procurarem donar més detalls
d'aquest acte que ha de demostrar i'es
timació que la nostra ciutat sent pels
seus fills predilectes.
manant que no se'ls cobri més qi.e
l'any passat. Oas de Mataró per ajornar
unes canali'zacions de gas. J. Munells
que demana feina de paleta. J. Viilarct
que en demana de xòfer. Tots els aju¬
dants de mestre de les Escoles Nacio¬
nals demanant un augment en el sou
de 75 pessetes que cobren cada mes.
Grup Sardanista de l'iris demanant una
subvenció per l'Aplec que organi zen a
Argentona el 29 de maig i Sport Ciclis¬
ta Mafaroní perquè se'ls concedeixi
permís per a celebrar un festival ciclis¬
ta ai Parc ei 15 de maig i se'ls cedeixi
la Banda Municipal. Totes passen a la
Comissió menys aquesta ú Urna que
declarada urgent i suspesa la sessió uns
minuts per a dictaminar, és aprovada
en el sentit d'accedír-hi.
Taxistes que fan «matute»
S'aproven les fac'u'·es dels senyors
Monfort, Lladó, .Murlans, Nadal, Valls,
Grané, Clavell, Tria i Tarragó, Masrie-
ra i Boquet. S'acorda comprar uns fa¬
nals que no costin més de 600 pessetes
pels b&ixos de ies Cases Consistorials.
S'adjudica al sastre senyor Santamaría
ei concurs per ia co ifecció de varis
uniformes a 106 65 pessetes cada un.
Després es llegeix un dictamen en el
qual, per evií r el contraban que fan
alguns taxistes, es proposa que aquell
que s'hagi comprovat que ho fa o que
tan sols ho intenti, li siguin retirats tots
els permisos i a aqueil que sigui sor¬
près se li incautará i'Ajuntament del
cotxe i dipositarà en el Ju'jat a resultes
de la sanció que recaigui en ia denún¬
cia. Es aprovat.
S't corda satisfer e! sou de sub-Ca-
poral al que ho és d'Arbitris, senyor
Mar ínez; comprar llanternes elèctri¬
ques pels fieiats; abonar ei trimestre de
lloguer que reclamà el senyor Regàs; i
nomenar els senyors Joan F'ofiach {
J. Simón Puig, mecànic i conse ge, res¬
pectivament, de l'Escorxador. Tot se¬
guit, després de fer història del fet i de
les excuses presentades, es suspèn de
empleu i sou per 3 setmanes al guarda
d'arbitris senyor Vivancos.
Les festes de la Fira
S'aproven les relacions de jorna's de
les 2 darreres setmanes que pugen
6.585 90 pebetes i les factures dels se¬
nyors Pradera, Ferreteria Colomer, Llu-
rià. Pons, Robert, Homs, Hida'go, Vi?,
Electricitat, V ñrs, Pujol Poch, Casa
M'.tron, J. de G rona, Nualart i Mas-
riera.
S'acorda celebrar les Festes de la Pi¬
ra els dies 15 al 19 d'aquest mes Ins¬
tallant se ies parades en els mateixos
llocs de l'any passat amb les condi¬
cions de costum.
Es concedeixen els permisos soMId-
taís pels senyors Soler, Boix, Carreras,
Boach, Calleja, Ros, Maríà, Planas, Ba-
^ laguer, Pradera, Roura, Marcha», Fra-
l dera, Oas de Mataró, Graupera, Jubany,
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i versarà sobre
El Temple, la Llar i la Ciutat
Diumenge, 8 de maig, a un quart de 5, al Casal de l'Obrera, j.Verdaguer, 21
TOTHOM POT ASSISTIR-HI
Roqueta, Vílarnau, Bassó, Lleonart,
Vda. Carrau, Batlle, Boixet i Darbra.
Es destinen 385 pessetes per l'instal·la¬
ció de Correus a la nova casa; s'acce¬
deix a ço demanat per R. Soler en nora
d'Emilia Pou; s'arrenda un octau d'ai¬
gua a A. Ferrer i es deixa per passat
l'estiu dictaminar si convé treure o no
la figuera de l'escola del carrer d'Alar¬
cón.
Les Colònies Escolars
S'aproven que enguany les Colònies
Escolars de l'Ajuntament estiguin for¬
mades per 120 noies i nois de 7 a 12
anys, en 2 o 3 tandes d'una mesada;
proporcionar-los varis efectes; celebrar
un concurs per adquirir els que falten,
puix hi hauran 40 infants més que l'any
passat; llogar al temporer n.° 6 perquè
se'n cuidi; i encarregar tots els treballs
d'organiizació a la Comissió nomenada
a l'efecte.
La Ronda de Carles UI
i la Biblioteca del Parc
Igualment s'aprova un conveni a sig¬
nar per l'Alcalde amb el jardiner F. Pe¬
ra relacionat amb les obres d obertura
de la Ronda de Carles 111; varies factu¬
res de llibres per la Biblioteca del Parc;
accedir a que es constitueixi el Patronat
d'aquesta Biblioteca, delegant-se al se¬
nyor Rossetti per això i per presidir el
concurs de l'arrendament del quiosc
de begudes del propi Parc.
Precs i preguntes
Enllestida tota aquesta feina adminis¬
trativa i de tràmit, l'Alcalde obre el pe¬
ríode de preguntes, mocions i interpel-
lacions i ningú hi diu res, a no ésser
que el senyor Rossetti dóna les gràcies
pel donatiu fet pel senyor J. Li. S.
de 25 volums d'una Història d'Espanya
i un altre del senyor Paluel de totes U s
obres teatrals de la Biblioteca Llanas i
lluro amb destí, ambdós, a la Bibliote¬
ca del Parc.
Res més. Encara no són dos quarts
d'onze que la sessió ja és acabada.
—Amb 10 grams disris de PINSO
LOPEZ donarà alimentació orgànica i
calcària a les seves gallines, igual a ou
diari. Dipòsit; Marti Fité, Riera, 39 i
Pujol, 1.
Les qüestions socials
La vaga de tintorers
Una lletra
Avalada amb el segell del «Sindicato
de Industria del Arte textil, fabril y ane¬
xos de Mataró» hem rebut la lletra se¬
güent:
Sr. Director de! Diari de Mataró
Ciutat
Distingit Sr.: Serveix la present per a
molestar-lo altra vegada i demanar-li
de la seva atenció, si podria publicar
en el Diari que encertadament dirigeix,
l'adjunta nota, que creiem a la vegada
que serà d'interès públic.
Esperant de la seva amabilitat es farà
càrrec de l'interès del nostre Sindicat
perquè es publiqui dita nota, ei saluden
atentament s. s. s.
Pel Sindicat d'Indústria de
l'Art Tèxtil i Fabril
La junta
Mataró, 4 de maig de ly32.
U. 0. T. Sindicat d'Indústria de l'Art
Tèxtil Fabril i Anexes .
Aquest Sindicat, inspirat per un de¬
sig de sinceritat i a més per evitar pos¬
sibles tergiversacions de conceptes i
actituds, creu convenient exposar a la
opinió pública, amb tota la clara reali¬
tat, la seva posició referent al conflicte
plantejat pel Sindicat de Tintorers afec¬
te a la C. N. T.
Vàrem rebre, per tani, i sense que
encara haguem rebut oficialment cap
explicació de! motiu que els va induir
a plantejar la vaga, el següent comuni¬
cat:
«Al Sindicato de Tintoreros afecto a Li
Unión Oeneral de Trabajadores;
Compañeros: Cumpliendo el acuer¬
do tomado en la reunión celebrada por
nuestro Sindicato, para ver de solucio¬
nar el conflicto existente, nos dirigimos
a vosotros para que si lo creéis opor¬
tuno podamos celebrar una entrevista
para la cual podéis señalar día, hora y
sitio en que deba celebrar-se.
ELS ESPORTS
Billar
Inauguració d'un billar de gran
I matx en el B. C. Mataró
? Diumenge, tarda i nií, ííndfà lloc en
I el local social del B C. Mataró, Mel-
1 cior de Palau, 8 i 10 (Tivoli) la inaugu-
I ració de! billar de malx, construït ex-
f profés per l'screditada Casa Soler de
■ Barcelona, en quma hi prendran part
I destacades persoïialiîafs d'aquest es-
I pori, entre les quais el campió mondial
5 de Ires^andes Enric Miró i probable-
I ment et campió mondial amateur de
I fantasia senyor Garriga.
IEî programa és el següent: Taidá, ales 4 en punt, Psríit a l'americana a 650
I caramboles entre el B. C. Marvà, cam-
I pió de Catalunya inter clubs i el B. C.
I Mataró, sots-campió de Catalunya In-
I ter-clubs. L'ordre de jugadors serà:I E. Manuel-F. Estrems(150 c.), E. Palou-
I F. Xaudaró (150 c.), F. Carreres J. Mas-
I suet (150 c.) i A. Blasco - J. Sabater (200
I caramboles). Ei jugador Blasco el pre-
I sent any no p?ndrà parí en els inter-
l clubs per jugar a superior categoria.Esperamos que os daréis cuenta de , . . , ., ,
lodeliC3dodeIasilU3ciónyqueporlo j s'ha cercat la seva col·laboració
tanto accedéreis a nuestra petición dis
puestos a solucionar el confliclo.
Sin máí y esperando que contesta¬
réis lo más iápidameníe posible, se rei¬
teran vuestros y de la causa obrera
Por el Nuevo Sindicato de Tinto¬
reros y Blanqueadores
La Comisión
Mataró, 3 de Mayo de 1932.»
Nosaltres, per nostra part, que estem
disposats a acceptar gustosament totes
les entrevistes que sè'ns demanin, però
que no podem acceptar ne una a nom
d'un conflicte que no hem declarat, i
que realment ha estat produït per obli¬
gar-nos a pertenèixer a la C. N. T., hem
enviat la contestació següent:




vuestra comunicación y reunida la sec¬
ción de Tiniorería de nuestro Sindicato,
ha acordado lo siguiente:
Que nuestro Sindicato es-á siempre
dispuesto a aceptar cualquier invitación
que se le haga para celebrar una entre¬
vista. Pero que no habiendo nosotros
declarado ningún conflicto, no pode¬
mos aceptar ninguna entrevista a nom¬
bre de un conflicto del cual somos aje¬
nos, mientras no se reanude el trabajo.
Lo que tenemos el gusto de comuni¬
caros para vuestro conocimiento, por
lo que se despiden vuestros y de la
causa del Trabsjo.
Por la sección de Tintoreros
La Junta
Mataró, 3 de Mayo de 1932.»
Deixem que l'opinió, amb tot l'expo¬
sat, es formarà un judici clar de les
dues actituds.
Tot segueix igual
En la reunió celebrada anit pels tin¬
torers afectes a la C. N. T. en el Cine¬
ma Qayarre, després d'aîgunes discus¬
sions s'acordà mantenir se en la matei¬
xa actitud de fins ara.
TEATRE BOSC
Oissabíe 7 i Diuineoye S •- im 1S32
ULTIMES PROJEÜC.ONS
de la sentimental pel·lícula Sonora
de grandiós èxit




i per a donar més relleu a la festa.
Nit, a dos quarts de 10, partit a ca¬
rambola lliure entre els coneguts juga¬
dors A. Andreu, president de la Fede¬
ració Espanyola d'Aficionats al Billar i
campió de tercera categoria, contra
J. Pons, President de la Federació Ca¬
talana d'Aficionats al Billar, que execu¬
taran 250 caramboles. Seguidament do¬
narà començ la gran exhibició a tres
[ bandes, de 30 caramboles, a càrrec dels
! prestigiosos jugadors E. Miró, campió
I mondial, contra S. Puigvert, campió de
\ Espanya, els quals havem ja tingut oca-
i Sió d'apreciar el molt que valen en una
[ exhibició que vingueren a fer l'any
passat, que deixaren molt bon record,
j Havent promès l'assislència a la vet-
I lla el senyor Garriga, conegut billarísti-
cament arreu del món, accedí, a precs
[ de ia Junta local, de fer algunes caram-
[ boles ddícils i fantasioses.
I Finits els encontres, per a hotnenat-
l jar als jugadors visitants i locals, tindrà
; lloc un Lonx d'Honor,
i L'enírada per aquests encontres serà
( lliure, reseívant-se però uns seients
«
• pels senyors socis.
j A iniciativa d'a'guns concorrents
I afeccionats, se sortejaià un formós taco
que ha estat exposat en el local social.
I Esperem que els mataronins simpa-
ti'zmís d'aquest esport assistiran el vi-
; nent diumenge a aquestes exhibicions,
confiades a homes de preJigl i vàlua i
l que consagren tota líur activitat en la
' fomentació i perfecció del billar ama
t teur.
I S^gons ens hin comunicat, és molt
Î probable que assisteixin al partit de !a
^ nit el conegut exhibicionista professio-
i na! senyor Pereira i els àrbitr-es inter-
l nacionals senyors Estivill i Casanoves.
I ^I « ♦
I Durant aquesta setmana ha estat ex-
l posada en els apaiadors de la casa So-
I 1er de la nostra ciutat, l'artística Copa
I que el conegut constructor de billars de
I Barcelona senyor Soler, regala al que





Corredor de Canvi i Borsa
Barcelona Mataró
Rbla. Flors, 16. ent. Riera, 56
Telef. 18.413 Telef. 107
Subscripcions a totes les emissions.
Compra-venda de valors al comptat i a
termini. Negociació de cupons i tota
mena d'operacions de Borsa.
Despatx en aquesta Ciutat tots els dies
feiners de 9 a 12 del matí.
FranciscoMínguez
stock de peces de recanvi
Servei permanent
Venda de neumàtics I accessoris
Fermi Qalan, 550 Telèfon 281
DIUMENGE VINENT DIA 8, A DOS QUARTS D'UNA DEL MIGDIA
Conferència Pública
a la sala d'actes del FOMENT MÀTARQNf
a càrrec del senyor
J» Tomàs i Nicolau
sobre el tema
PRO INFANCIA
Pares i mares que us preocupeu del per-




Havent estat ajornada l'excursió del
dia 24 d'abril que tenia projectada l'es¬
mentat Centre a St. Miquel del Fai, es
fa avinent a tots els socis inscrits en la
mateixa que poden passar a recel ir per
Secretaria el tiquet o contrassenya cor¬
responent per tot demà, dia 7, de nou a
una del matí o bé de tres de la tarda a
les deu de la vetlla.
La sortida serà el diumenge, dia 8, al
punt de les sis del matí. Punt de reunió
en el mateix local de! Centre.
Per detalls d'excursió i encàrrecs de
contrassenya i tiquets per al dinar diri¬
gir-se als vocals Laureà Puig, L'uís Cla¬
vell i Eduard Labori.
—Tindreu un galliner £à i pollastres
forts, H doneu PINSO LOPEZ a l'avi¬
ram. Dipòsií: Martí Fité, Riera, 39 i
Pujol, 1.
NOTICIES
Observatori Meteorològic de les
Escoles Pies de Mataré (Sta. Anna)
Observacions del dia 6 de maig 1932
Hores d'observació: 8 matí - 4 tarda
Altura llegidai 756 2—750'6
Temperatura: 16 2—18'
AU. reduïda: 754 5-7497
Termòmetre sec- 14 1—16 1
























0 3 - 2'2
I Anemòmetret 487
i Recorreguti 99













L'ebiervadof F. R. S.
La Junta Directiva de la Federació
Industrial d'Aufolransports ha quedat
constituïda en la forma següent:
President, Santiago Estapé i Pagès;
Vice-president, Antoni de P. Callis; Se¬
cretari, Josep Manzanares i Baró; Vice-
secretari, Josep Rovira i Vivó; Tresorer,
Pere Piulachs i Gol; Comptador, Do¬
mènec Llobet i Padró; Vocal I.er, Joan
B. Armengol i Claramunt; Vocal 2.on,
Josep Vicens i Macià; Vocal 3.er, Bona-
ventura Barba i Farré; Vocal 4.rt, Fran¬
cesc Asmarais i Simó.
A fi de donar compliment el que dis¬
posa el Decret del ministeri d'Agricul¬
tura, Indúdria i Comeiç, de 23 de fe¬
brer prop passat, referent a la Estadis-
tica d'exls'ències d'oli que es tenen de
declarar per tot comerciant tenedor de
oli en quantitat superior a 100 quilos i
que tenia en existència ei dia primer
del corrent, l'Alcaldia circula unes fu-
llcs 0 impresos entre els comerciants
de la localitat, pregant se serveixin
subscriute la declaració d'existències el
més prompte possible, tota vegada que
dintre el proper dilluns s'han de reme-
tre a la Secció Agronómica Provincial
per a portar a cap el resum provincial
d'exislències, i ai mateix temps evitar
les sancions que expressa l'article 8,è
del capítol l.r del reglament de la Co-
missió MíXía de l'Oli, les qua's es por¬
taran a realització en^l cas de no re¬
sultar verídiques les dades que el co¬
merciant hagués declarat.
Demà dissabte, a les deu de ia nit,
es celebrarà com de costum en el local
de la Casa del Poble, un lluït ball a
càrrec de la prestigiosa orquestrina
Nova OrienlaL
—Un non aparell de rad'o superhe-
lerodí, de vuit vàlvules, per a sentir es¬
tacions d'onda curta de 200 a 500 me¬
tres i llarga de 1000 a 2000 metres, com
París, per mitjà de condensadors i bo¬
bines especials d,- «La Voz de su Amo»
s'ha rebut a la Casa Masdéu, Rambla
Mendizàbal, 21.
Pels aficionats és un aparell deliciós,
doncs es troben dobles estacions sense
distorsió i amb polència, justificant així
el preu de 1.500 pessetes i ia marca.
Aparells garantits des de 220 ptes.
Ahir a la nit, a la Riera, es trobà un
moneder de senyor, quedant dipositat a
la Quefatura que l'entregarà a qui acre¬
diti ésser seu.
Ahir foren detinguis Manuel Miera,
de 29 anys, natura! de Santander; An¬
dreu Moreno, de 22 anys, natural de
Almodovar del Campo (Ciudad Real) i
Ramon León, de 20 anys, natural de
Puerto Llano (Cradad Real) essent ex¬
pulsats de Stataró.
Ahir, a dos quarts de tres de la mati¬
nada, Alfons Bosque, de 34 anys, natu¬
ral de Pedrola del Ebro (Saragossa) es
barallà amb Benjamí Pérez González,
de 38 anys, natural de Albarracín Tor¬
res (Teruel), el qual en sortí amb le¬
sions lleus, essent curat pel doctor Es-
tevan.
Per a les properes festes de Pasquí,
té anunciada la seva visita a la nostra
ciutat, el cor «La Paloma» de Lleida,
fundat en 1878, i compost de més de
setanta coristes, sota la direcció del
mestre En Dionís Baiget.
Arribaran el diumenge, a les deu del
maü', en autocars i es dirigiran a l'Ajun¬
tament on saludaran a la ciutat cantant
algunes composicions.
Visitaran quant de més sobressortint
hi ha a la nostra ciutat i les entitats co¬
rals. A causa d'abrència dels cors «La
Perla» i «Harmonia Mataronesa», ela
atendrà el cor «lluro».
Platejat. Bronzejat i Níquelat




diari de mataró 3
Noticies Ú.G dârreraL tiorâ
Inlormaclô de l'Agèncla Pabra per conferències telefòniques
Barcelona
3'dô tarda
Sí^rvei meteorològic de Catèiluoya
Situació general atmosfèrica d'Euro¬
pa a les set hores del dia 6 de maig
(Je 1932:
Persisteix a gairebé toí l'occident eu¬
ropeu el règim de mal temps degut a
dues depressions barométriques situa¬
des a Dinamarca i a Portugal.
Les zones principals de pluja com¬
prenen la Península Ibèrica, les liles
Britàniques i Escandinàvta.
Des de Noruega fins al Cantàbric
s'han establert vents forts del Nord que
produeixen un notable descens de la
temperatura i algunes turbonadas per
les costes atlàntiques d'Europa.
—Estat del temps a Catalunya a les
vuit hores:
A tot el país domina temps variable
i nuvoiós'plovent al Penedès, Plana de
Vich, conca de Tremp, Pallars, Vall
d'Aran, Ribagorça i Vall de Ribes.
Les pluges registrades a les darreres
24 hores han estat abundoses per tot el
Pireneu, no excedint de lleugeres plo¬
visques per la resta del país.
Les màximes quantitats recollides
corresponen a l'Estangenío amb 25 li¬
tres per metre quadrat, a Seira 28 i a
Capdella 18.
El director general de Seguretat
El director general de Seguretat que
anit frribà a Barcelona, avui ha ccm-
plimentat a totes les autoritats.
Una disposició del ministre d'Ins¬
trucció. - Sorollosa protesta dels
estudiants^
Aquest matí els estudiants de la Fa¬
cultat de Medicina han produït grossos
aldarulls com a protesta d'un decret del
ministre dinstrucció Pública. El decret
disposa que l'espai d'uns exàmens a al¬
tres serà de sis meso?; això és: els alum¬
nes que s'ex «minin pel maig no podran
tornar a examinar se pel setembre sinó
quan et curs sigui ja començat, cosa
que suposa la pèrdua de curs.
Els estudiants han protestat de la dis¬
posició del ministre en la forma de
costum: han apedregat tramvies, autos
i iot el que se'ls hi posava ai pas. Da¬
vant de l'Hospital Clínic hi han acudit
els guàrdies d'assalt, els quals han fet
replegar als estudiants dintre de la Fa¬
cultat.
Ai cap de poca estona els estudiants
de Medicina s'han dirigit a la Plaça de
l'Universitat, on s'han sumat a !a pro¬
testa els estudiants de les demés Facul¬
tats, produint-se altres aldarulls amb el
consegüent apedregament de tramvies,
autos i vianants. Per a restablir l'ordre
han acudit a la Plaça de l'Universitat
forces de Seguretat Els guàrdies han
donat una càrrega i els estudiants han
en'rat dintre de l'Universita». Des del
vestíbul els estudiants han donat crits
contra els guàrdies, llançant pedres i
trossos de fusta contra els guàrdies.
Més tard els estudiants han organit¬
zat una manifestació portant una ban¬
dera roja. Els manifestants han donat
crits de mori al ministre d'Insírucció,
ministres socialistes i diputats del ma¬
teix partit polític. La manifestació ha
estat dissolia pels guàrdies de Segure¬
tat i els agents de l'autoritat s'han apo¬
derat de la bandera.
A quarts de dues de la tarda ha que¬
dat restablerta la normalitat, anant-se'n
tothom a dinar.
Expulsió d'indesitjables
Per indesitjables han estat expulsats
tres súbdits estrangers.
Llençament a una fàbrica de vidre
A les do de la nit, el jutjat s'ha
presentat a la Fàbrica de Vidre de la
Cooperativa Obrera de Sans per a com¬
plir la sentència de llençament a instàn¬
cies de l'amo Josep Zorrilla.
Aquesta sentència s'havia ja de com¬
plimentar el dia 9 d'agost d^ l'any pas¬
sat, no podent se efectuar el llençament
degut a l'oposició dels obrers.
Avui el Jutjat anava acompanyat de
nombrosos guàrdies d'assalt i parelles
de la guàrdia civil. L'acte ha estat pre¬
senciat solament pels dos obrers que es
trobaven a la fàbrica, els quals han pro¬
testat de l'intervenció del Jutjat.
El diner de la Fàbrica per a pagar els
jornals ha quedat tancat a dintre. Avui
matí una comissió d'obrers ha estat a i
l'Audiència per a posar en coneixement
del ju'ge que havent q edat tancat el
diner a dintre la fàbrica, els obrers no
podrien cobrar el salari.
Explosió de dos petards
Aquesta matinada al carrer de Nà¬
pols han fet explosió dos petards. L'ex¬
pio ió ha causat el consegüent ensurt
entre els veïns, però no ha ocasionat
desgràcies personals.
Detenció d^uns lladres de patates
La guàrdia civil a la carretera de Ba¬
dalona ha procedit a la detenció d'uns
individus que portaven, cada un, un
sac de patates, de 50 quilos. Els detin¬
guts han declarat que havien robat els
sacs en una horta de Mataró, afegint
que havien fet ei viatge en una camio¬
neta fins a Badalona i que aleshores
s'encaminaven a peu fins a Barcelona.
L'enterrament de la germana
del senyor Macià
A les vuit d'aquest malí ha tingui llcc
l'ac-e de l'enterrament de la religiosa
Mare Sor Maria Mire del Consol Ma¬
cià, germana del President de la Qene-
ralitat.
A l'acte hi han assistit representan's
de les autoritats i nombroses personali-





El govern austríac en crisi
VIENA, 6. — El govern austríac ha
presentat la dimissió en ple.
Després de firmar l'armistici,
H tallen la cama
LONDRES, 6. — Al «Dai'y Tele¬
graph» li telegrafien de Xangai que el
ministre del Japó a la Xina senyor Shi-
gemitsu que ahir signà en el llit l'armis¬
tici entre xinesos i japonesos, li ha estat





XANQAI, 6.— Els ànims dels nacio¬
nalistes extremistes xinesos estan molt
excitats per la signatura de l'armistici
amb el Japó. El cap de la delegació xi¬
nesa senyor KuctaichI, ha rebut nom¬
brosos anònims amenaçadors pel qual
s'ha redoblat la vigilància a l'entorn de
la seva persona.
PEKIN, 6.—L'associació anti-japone-
sa que funciona en el país es nega a
obeir les ordres de dissolució que ha
rebut i pel contrari està disposada a
continuar el boicot als productes japo¬
nesos, perquè entén que una pau amb
ells és humiliant i en perjudici de la
Xina.
Baixa del preu de l'alcohol
VARSÒVIA, 6.— Un decret de Finan¬
ces, redueix a 17 per cent els preus del
monopoli dels alcohols a Polònia.
Modificació dels drets d'importació
LONDRES, 6. — A la Cambra dels
Comuns s'ha votat el decret modificant
els drets sobre les importacions de
mercaderies.






Capital i Reserves 16.000.000 de pessetes
Casa Matriu BARCELONA Casa Central
Pasatge de! Rellotge, 3 Plaça de Catalunya, 23
Sacarsals: Balagaer, Berga, Cervera, Figueres, Girona, Granollers, Igualada,
Lleida, Manresa, Mataró, Olot, Puigcerdà, Seu d'Urgell, Solsona, Tàrrega,
Tremp 1 Vlch.
Agències: Madrid, Porí-Bou, Banyolea, Mollerusa, Artesa del Segre, Agramunt,
Gironella, La Bisbal, Pobla de Segur, Pona i Calaf
Snnil It ihi ■ IW lli ■M.ü· Itli <11
NedoclCDi els cugoni vencliaenl corrent
Compra 1 venda I entrega en el acte de tota classe de títols de contractació cor¬
rent.—Dipòsit de títols en custòdia.—Descompte de cupona.—Canvi de mone¬
des.—Negociació de lletres 1 demés efectes comercials.—Comptes corrents en
moneda nacional i estrangera. — Subscripció a totea les emissions. — Caixa
d'Bsiaivls, i totea aquelles operaclona que integra la Banca 1 Borao
Hores de oaixa: de 9 a M de 3 a 5*50
El President Hoover aconsella
la reducció de despeses
WASHINGTON, 6. - El President
Hoover ha dirigit un missatge al Con¬
grés en el qual s'aconsella l'adopció de
mesures draconianes per a introduir
economies en les despeses fins a 700
milions de dòlars.
• Sembla que en els círcols polítics el
missatge d Hoover ha proouït moT
disgust sentint-se atacs al President i al
govern per part dels demòcrates.
Un rus dispara 5 trets con¬
tra el President de la Repú¬
blica Francesa - Doumer es
troba en estat agonitzant
PARIS.—(4'30 tard?).—Quan el Pre¬
sident de la República, M. Paul Dou¬
mer entrava a l'Exposició del Llibre
per a visitar-la, el súbdit rus anomenat
Pau Ugo'os, doctor en Medicina, ha
disparat cinc trets de pistola contra el
cap d'Estat francès. Tres dels trets'han
ferit greument a M. Doumer; un altre
ha fer>t al novel·lista Colarder que
acompanyava al president, i l'altre no
ha tocat a ningú, ;
L'autor de l'atemptat ha estat detin- '
gut.
El president i el seu acompanyant
han estat traslladats a l'Hospital de
Pangont.
En el moment que telefonem el pre¬
sident es troba en estat agònic.
M. Yallmajor Calvó
Corredor ofícial de Comerç
Mèlas, IS-Mataró-TelèfAn 234
Hores de despatx: De 10 a 11 de 4 a 7
Dissabtes, de 10 al
intervé subscripcions a emissions i
eompra-vsnda de valora. Cupons, girs,
préstecs amb garantia d'efectes. Llegi-
tlmasió de contractes mercantile, etc.
Madrid
3.50 tarda
La discussió de TEstatut
Comentaris
Tots els comentaris que es fan en els
centres políiics giren a l'entorn de la
discussió de l'Estatut de Catalunya, do¬
nant se ja com a cert que el debat co¬
mençarà avui.
Discrepàncies entre els ministres
S'assegura que en el Consell de mi-
I nisíres d'avui es plantejarà la qüestió
I de l'Estatut, per a que cada un dels re-
I units dongui la seva opinió. Els que es
í creuen ben informats asseguren també
f que existeixen grosses discrepàncies
j entre els ministres. Aquestes discrepàn-




L'actüul dels radicals i radicals so¬
cialistes que pugui prendre en el debat |
de l'Estatut és esperat amb gran interès |
entre tots els restants membres de la j
Cambra. j
El senyor Prieto assegura que el
Pacte de Sant Sebastià ja està
complert
Un periodista parlant amb el senyor
Prieto ha dit al ministre d'Obres Pú¬
bliques, que toihom deia que ell faria
oposició a l'Estatut de Catalunya.
El senyor Prieto ha contestat que ell
no n'havia parlat amb ningú.
El periodista li ha fet referència al
Pacte de Sant Sebast à. El senyor Prieto
ha respost que els socialistes no hi
prengueren part, afegint que tant el se¬
nyor Sánchez Roman com ell assis'i-
ren a la famosa reunió tan sols com a
oients no prenent part en les delibera¬
cions. Per altra banda, ha continuat
dient el senyor Prieto, el Pacte ja s'ha
complert en el moment que l'Estatut
ha estat portat a la discussió del Parla¬
ment.
5,15 tarda
El Consell de Ministres
A dos quarts de do ze s'ha celebrat
i'snunciat Consell de Ministres a la
Presidència. El Consell ha acabat a tres
de tres. Tant a l'entrada com a la iorti-
da no ha fet mànifestacions.
La Vídua de Garcia Hernández visi¬
ta al President de la Repúbllua
Aquest matí hvj visitat al President de
la República la Vidua de Garcia Her¬
nández, entregant al senyor Alcalà Za¬
mora una gola metálica que el difunt
usà en vida en els actes de servei.
Els estudiants de Madrid contra
l'Estatut de Catalunya
A primeres hores del matí han apa¬
regut a les parets de l'Universitat Cen¬
tral uns retois que deien «Visca la Re¬
pública» i «Abaix l'Estatut de Catalu¬
nya».
A l'actitud dels estudiants incompren¬
sibles s'hi ha oposat la dels estudiants
sensats, repartint-se bofetadas i garro¬
tades.
Una colla d'estud ants ha organitzat
una manifestació dirigint se a la Porta
del Sol, donant crits de abaix l'Estatut.
Una altra manifestació ha fet cap al
carrer d'Alcalà, dirigint-se al Centre Ca¬
talà, on ha estat dissolta per la força
pública. Tot seguit s'han dirigit a la
! Porta del Sol pretenint parlar amb ei
\ ministre no podent-ho aconseguir per
trobar-se reunit en Consell de mínis-
, tres. Aleshores han anat al Congiés
I penjant a les co'umnes de l'edifici uns
I exemplars de «Ei imparcial».
Secció financiera
Cctlhsaelouf de Barcelona del dia d'avui
facilitades pel corredor de Comerç de




Maura el primer de tots
Serà el senyor Maura ei que consu¬
mirà el primer torn contra la totalhat
de l'Estatut. Segons manifestacions de
l'ex ministre de Governació, en el dis¬
curs d'oposició hí invertirà una hora,
tfi. mant que l'Estatut és inacceptable.
Sembla que avui, en la discussió no
intervindran ni el senyor Sánchez Ro¬
man ni el senyor Unamuno.
S'espera amb interès l'in'ervenció
que pugui tenir en el debat el senyor
Recasens, qui malgrat ésser català és
diputat per Madrid.
Probablement fins dijous no hi in¬
tervindrà et senyor Lerroux, qui sem¬
bla que és partidari d'una àmplia auto¬
nomia administrativa.
Frases Iran. . . .
Bslgset or. . , . . . , 177 60
LlIoreseBt. . , . . . . 46*40
Lires. .....
francs ssissos . . . . . 247 50
Dòlars














Rio de la Plata. . . .
T amvies ordinaris . .
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Direccions teletrrâUca i Tclefònicat CATURQUIIO i Mairatscma a la Bareeioncla- Barcelona
AGBNCIBB I DBLEOAClONB a Banyolea, La Blabel, Calella, Girona, Manreaa,
Mataró, Palainóa. Ren», Saní Felln de Gulxoia, Sltgea, Torelló, Vich 1 Vilanova
I Geltrú.
Correaponaal del Banc d'Bapenya a Mataró ! Vilanova 1 Geltrú.
ENTITATS QUE COMPOSEN EN GRUP "URQUIJO";
Denominació Casa Central Capital
Madrid . . . Piea. 100.000.000
Barcelona . . » 25.000.000
Bilbao ...» 20.000.000
San Sebastián . . » 20.000.000
Salamanca . . > 10.000.000
Qlión ...» 10.000.000
Tarragona . . » 5.000.000
«Banco Urqulfo»
«Banco Urqulfo Catalán» .
«Banco Urqulfo Vascongado» .
«Banco Urquifo de Guipúzcoa» . .
«Banco del Oeste de Eapafia»
«Basco Minero Induatrial de Astúrlas»
«Banco Mercantil de Tarragona»
«BaBCoUrquífodeQttÍpúzcoa-Biarrítz» Biarritz (França) . Francs 1.000 OoO
Ies quals tenen bon nombre deSucursals 1 Agències o diverses locolitats esponyoies.
Corresponsals directes «n totes les places d'Bspanya I en les més importants del món
AGÈNCIA DE MATARÓ
Carrsr de Francesc Macià, 6 - Apartat, 5 - Telèfon 8 365
igual que les restants Dependències del Banc, aquesta Agència realitza tota mena d'operacions de
Banca I Borsa, descompte de cupons, obertura de crédita, etc., etc.Hores d'oaeinsi CNr 9 s 13 I de IB a 17 bores i»t Dlaesbtca de 9 s 1
DIARI DE MATARÓ
La T. S. F.
Radio Associació EAJ-15 (1)
Programa per a demà
12'00: Obertura. Senyals horàries.
Primera informació de canvis de va¬
lors. Tancament del Borsí de! matí.
Diari femení, de les 12'05 a les 12'30.
—12'30: Concert de sobretaula pel
Quintet de Radio-Associació alternant
amb una selecció de música en discos.
Informació d'espectacles barcelonins.
—14'00: Hora exacta. Segona informa¬
ció de valors. Canvis de tanca deí Bor¬
sí del matí. Música.—Í4'15: Deu minuts
de radiobeneficència.—14'25: Quintet.
14'30: Fi de l'emissió.—17'üf: Oberiut a.
Senyals horàries. Primera informació
de valors i moneda. 17 05: Curs de gra¬
màtica francesa. — 17'15: Música varia¬
da en discos.—18*00: Hora exacta. Con¬
tinuació de la música en discos.—18'45:
Un quart d'hora diari dedicat als in¬
fants.—19'00: Fi de l'emissió.—20*00:
Emissió de nit. Obertura. Senyals horà¬
ries. Segona informació de vâlors i mo¬
neda.—20'10: Concert per l'orquestra
de Radio Associació. — 20'45: Música
en discos.—21'00: Reportatge a càrrec
de J. Navarro Cosíabelia. Canvis de
darrera hora de cafè, etc.—21*15: Con¬
tinuació de l'anterior concert — 22*00:
Hora px'íd?. — Múiica v;"tri?»d3 en
discos. — 22'3ü: L'orquestra de Ra- I
dio Associació. —23*00; Programa per |
a demà. Fi de l'emissió. \
U líéa Rítíïíd ¡Barcelona EÂj î .
349sss.20kw.,859kiloc. |
Programa per a demà
7*30 a 8'00: Primera edició de «La
Pa abrs».—8'ÛO: Sessió de Cultura físi¬
ca,—8*15 a 8*45: Segona edició de «La
Pálabra»,
11'00: Campanaiie?. Nota del servei
meíeorològic de Catalunya. — 11*15:
Tíansmissió íelefotogràfica diària de la
carta del temps. — 13*00: Sessió de so-
breiaula. Música lîeugera. — 13*30;
Concert pel Sextet de Radio Barcelona.
14*00: Informació teatral i caríellera.
Audició de discos. Secció cinematográ¬
fica i caríeliera.— 14 20: ConíinuBció
i de! concert. — 14*50: Borsa del Treball
I deE AJ 1.—15*00:Sessió radiobenèfica.
i —15*30: El micòfon per a to's.—
16*00: Fi de l'emissió.—18*00: Secció
1 infantil amb assisíència de nens.—19'30:
Coíifzítcions de monedes. Programa
del radioient. Notícies de Premsa.—
21*00: Campanades horàries de la Ca¬
tedral. Comunicat del Servei meteoro-
lògic de Catalunya. Cotitzacions de
mercaderíP.s, valors i cotons.—21*15:
Orquestra de Radio Barcelona.—21-33:
Retransmissió des
F A J 7 Madrid.
de üíiióK Radio ! Demà, a un quart de vuit del vespre,
i Corona CarmeJitans; a dos quarts de 8,mes de maig. Confessions durant ia
vesprada.
Notes Religioses
Sants de demà: Sant Estanislau, bis
be i màrtir.
QUARANTA HORES
Demà acabaran a les Tereses.
Bs^üMa parroquial de Sania Maria.
Totü els dies feiners, missa cada mit¬
jà hora, des de dos quarts de 6 a les 9,
l'última a les onze. Al ma!í, a les 6, mes
de maig, a dos quarts de 7, trisagi; a les
7, niedí'ació; a leg 9, missa convenfuai
canfadá; vespie^a un quart de 8, rosari,
visita s! Ssniíásim i devot obsequi a
les Santep; a tres quarts de 8, mes de
Maria caníaí i conUnuació de la nove¬
na a la Mare de Déu del Perpetu So¬
cors.
Demà, a les vuii del vespre. Felicita¬
ció Ssbbaiina per les Congregacions
Marianes.
Parrò^fAa Sant Joan i Sani josep.
Tots els dies feiners, missa cada mit¬
ja hora, de dos quarts de 7 a les 9, du¬
rant la primera missa, exercici de! mes
de maig; vespre, a dos quarts de 8, ro¬
sari, exercici solemne del mes I csnt de




Disposant el Decret del Ministeri
d'Agricultura, Indústria i Comerç de
23 de febrer prop passat, referent a la
Estadística de exisfèades d'oli, es de¬
clari per iot comerciant tenedor d'oli
en quantitat superior a 100 kgs. l'exis¬
tència que f,é de l'esmentat artície en el
dia primer del corrent, aquesta Alcal¬
dia, per miijà dels seus agents, repar¬
teix uns impresos als esmentats indus¬
trials perquè omplin la corresponent
declaració d'exisiències.
Es prega es serveixin omplir i so!s-
criure tal declaració el més prompte
possible, tota vegada que dintre el pro¬
per dilluns es tenen de remetre a la
Secció Agronómica Provincial per a
portar b cap el resum de la provincia,
i al mateix temps, evitar-se les sancions
que expressa l'article 8 del capítol l.er
del reglament de la Comissió Mixta de
l'Oii, i que es portaran a la realiízació
en el cas de no resultar veridiqu^g
dades que el comerciant hagués decí.
rai.
Mataró 2 de maig de 1932.—L'Alcal.
de, Josep Abrii.
Caixa d'Estalvis
i Mont de Pietat de Mataró
Ha ingressat aquesta setmana la quan.
titat de 217.139 ptes. 00 ets. procedents
de 239 imposicions.
S'han retornat 239.589 pies. 75 ets 3
petició de 164 interessats.
Mataró, 1 de maig de 1932.





"Banco Hispano de Edificación"
Societat Cooperativa de Crèdit
Avinguda de Eduardo Dato (Granvia), 16. - MADRID
Mai com en l'hora present s'ha sentit la necessitat de proveir a l'home d'instruments de defensa co.dra les adversitats
de tota mena que el rodegen i l'espien.
Hem intensificat de tal manera la vida social, que ens hem separat comple amaní de les formes de vida de la Naturale¬
sa i en ferho hem multiplicat els obstacles que, per adaptar-se a!s nous mi jans socials, hem de vèncer necessàriament.
Precisament per ésser ia vida social diferent i quasi sempre aníagònica de la vida natural hs d'estar l'home en lluita
constant amb íoía classe d'enemics; però el m^jor de íois i el més temible és el pervindre incert que pot representar-se per
la vellesa, la fam, el fred i la misèria.
Contra aquest enemic invisible, però real, lluita !a previsió, vencent lo sempre. Fa falía, doncs, crear i desenrotllar
aquest esperit de previsió; ja que des de petits ens ha faltat aquest ensenyament, devem aprofitar-lo de grans i inculcar-lo
als nostres fills, donant los i'exemple
Un dels millors mètodes previsors és el que practica el B.A.NCO HISPANO DE EDIFICACIÓN. Té com objecte: «Fo¬
mentar l'esperit d'associació, estimular la previsió i per mi jà de l'esiaivi col·lectiu faciütar als seus associats els miq'ans nes-
cessatis per a que puguin edificar o adquirir una casa 0 lliurar de càrregues oneroses les finques que posseeixin».
¿Assoleix aquesta finalitat sòcia ? La respo.sia es desprèn de l'examen de la 61).^ adjudicació realitzada ahir, continguda
en les ratlles que segueixen.
Resultat de la 60.° adjudicació de lots celebrada en el domicili social, davant el notari de Vïl·lustre Col·legi de Madrid
D. Leopold López Urrutia, delegat de l'autoritat i nombrosos socis.
SOCIS AFAVORITS PER TORN Pessetes
Don Francisco VARONA RODRIGO MURIEDES (Santander) 5 000
Idem id. id. id. id. 5.000
Don Marc MADARIAGA LARRAN4GA, Mari-Angela, 17, EIBAR (Guipúzcoa) ...... 2000
Don Eutimi GARCIA DE SANTE, San Juan de la Cruz 10, AVILA 5X00
Don Eulogi S.ANCHEZ ALONSO, José M. Pereda, 1, TORRELAVEGA (Santander ) 5 OOO
Idem id. id., id. id., id., id., id 5,000
Idem id. id., ip. id., id., id., id 5 000
Don Robert GARCIA ROVES, Suáí-ez Inclàn, 49, CUDILLERO (Oviedo) 5 OCO
Donya Pilar NORTORO BALLBER, Campo Sagrado, MiERES (Óviedo) ....... 2000
Don Robert GARCI A ROVES, Suàrez Inclàn, 49. CUDILLE^O (Oviedo) 5.0C0
Don Lluci MADURQA PELAEZ' La RubiJ^, letras C. L., VALLADOLID 4,000
Don Francesc RIBAS CACICEDO, Teíuan, 55, SANTANDER 5.000
SOCIS AFAVORITS PER SORTEIQ
Don Francesc Fernández Cervera, Piedra Alisi, CANGAS (Pontevedra ) . . . . . , . , 5.000
Don Antoni Iglesias Moro, Gaseós, 15, SEGOVIA . . 10.000
Don Ceferí Lesertúa Enuzábal. Miracruz,. 17, SAN SEBASTIÁN (Guipúzcoa) 10.000
Don Ezequiel Lorc^ Avenida S. Ignacio, PAMPLONA 10 OCO
Don Salvador Lórrz Motisia, Trinchorpe, 84 PASAJES 5. PEDRO (QuIdúzco») 10 000
Don Joan Bigay Llucià, Riera, 13, MÂTARO (Barcelona) 10.000
Importen les adjudicacions anteriors 4 804.000
TOTAL ADJUDICAT FINS A LA DATA 4.912.000
Madrid, 30 Abril de 1932.—E! director gerent, M. Seguí.
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POA UNA DEMOSTRACIÓN GRATUITA A NUESTROS AGENTES AUTORCAOOS
TiiipymcEN
Agent oflcial, ¡OSEP CASTANY - Riera, 47 - Mataró
Garage
if
Esdeviment per a les Fires de Mataró;^Vilafranca del Penedès
Inauguració de la
li lasi k
ae Bârcelonai a 1a
RAMBLA. DE MENDIZABAL, 5S > t MATARÓ
NO OBLIDEU EL DIA U DE MAIG
es ven Expendedu ia oficial d'Explos-
sius, Armeria i Cetralleria, en moU bo¬
nes condicions. Casa fundada l'any
1900.
Ráó: Ferrers, 28 i Galceran, 2.—Vi¬
lafranca del Penedès.
prop del carrer Isern,
llogo a bon preu.





Es troba de venda en els llocs següents
Barcelona, 13Llibreria Minerva
Tria l Tarragó . . Rambla, 28
Llibreria H. Abadal. Riera, 48 . ^ , — — , .
Llibreria Catòlica , Santa Maria, 10 Vj^BON DE^TIÓtlCOAcliMCentre de'^ subscripcions *La Aurora*
Tubo 8'50t,4pls.
De venda en farmàcies, perfumer'®®^
drogueries, o a I'exclusiu distribuidor
aquesta plaça i comarca:
JOSEP CASTANY
MERCERIA
Rambla Mendizàbal, 47 MATAR
